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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: El objetivo principal de este proyecto es  el de 
crear un plan de negocio para una empresa importadora y comercializadora de 
productos tecnológicos en áreas de  informática y equipos de telecomunicaciones. 
8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: “Gestión y control de las organizaciones”  ya que 
es uno de los propósitos de formación de la administración en la que se analizan si 
las organizaciones tienen una buena gestión, vista desde la planeación, los 
sistemas de dirección y el desarrollo de mecanismos de auditoría y control. 
9. METODOLOGÍA: Método empírico – analítico con base en el estudio y diseño de 
un plan de negocio para una empresa importadora de productos tecnológicos. 
10. CONCLUSIONES: Con las asesorías de la Profesora Andrea Cely, se llegó en 
primera instancia que la empresa como estaba planteada inicialmente donde se 
realizaba una triangulación de la mercancía al no tener carta de origen, se 
realizaba la actividad de manera ilegal, por lo que se procede a buscar 
proveedores que expidan certificados de origen. En cuanto al plan estratégico de 
mercadeo se evidencia que hay que tener especial cuidado al momento de 
actualizar y plantear nuevas estrategias de mercadeo. Esto debido a que Niño 
Dios Colombia al ser su principal fuente de comercialización el e-commerce, es un 
medio muy exigente en cuanto actividad y rotación de productos. Adicionalmente, 
es un sector que tiene competidores que aunque tienen precios un poco 
superiores a los ofrecidos por la empresa, llevan más años en el mercado local. 
A partir del conocimiento del emprendedor en el sector importador, se 
proyecta la viabilidad en la creación de NIÑO DIOS COLOMBIA SAS, la 
cual en el transcurso y ejecución del proyecto se puede concluir.  
En cuanto a las características cualitativas y cuantitativas del objeto social 
del negocio y estando en una ubicación central que le da a su favor el 
mercado meta al cual se dirige y una zona de expansión a la cual se 
pretende llegar principalmente en el mercado nacional. Niño Dios Colombia 
SAS es una idea innovadora y viable financiera y administrativamente. 
Niño Dios Colombia SAS, entraría a competir en un mercado local 
inicialmente con un factor diferenciador en calidad en el servicio, precios y 
exclusividad. Analizando la proyección de la estructura administrativa, 
financiera y comercial de la empresa, presenta una excelente oportunidad 
al emprendedor de alcanzar los objetivos propuestos en la idea de negocio. 
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1. TÍTULO 
Plan de negocio Niño Dios Colombia SAS 
 
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE ADSCRIBE 
 
El presente trabajo se adscribe a la línea de investigación “Gestión y control de las 
organizaciones”  ya que es uno de los propósitos de formación de la 
administración en la que se analizan si las organizaciones tienen una buena 
gestión, vista desde la planeación, los sistemas de dirección y el desarrollo de 
mecanismos de auditoría y control. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
3.1. Presentación de la empresa. 
 
3.1.1. Actividad económica a desarrollar 
 
La empresa Niño Dios Colombia SAS, es una empresa importadora que se dedica 
a la importación y comercialización de productos tecnológicos en áreas de  
informática y equipos de telecomunicaciones.  
 
Prestará dos servicios generales que son: Comercio al por menor de 
computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones y la importación de artículos especializados, siendo este 
último entendido como un servicio de “Courier”. 
El sector “Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados”, según el código CIIU, está identificado con el número 4741 
(DIAN, 2012) 
Será una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS),  la cual se constituirá 
mediante documento privado ante Cámara de Comercio con dos accionistas 
quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado a la 
sociedad. 
3.1.2. Visión. 
 
En 5 años ser  la mejor empresa en la comercialización de productos tecnológicos 
importados en áreas de  informática y equipos de telecomunicaciones en 
Colombia, contando con precios competitivos y calidad en nuestro servicio. 
 
3.1.3. Misión 
Niño Dios Colombia es una empresa dedicada a la importación  y comercialización 
de productos tecnológicos para el mercado colombiano. Comprometida en 
satisfacer las necesidades de los clientes, aportando  y contribuyendo al desarrollo 
de una mejor sociedad. 
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3.1.4. Valores corporativos. 
 
 Honestidad: Es para nuestra empresa de vital importancia ser honestos con 
nuestros clientes que hacen  pedidos  de productos y llevar hasta sus casas 
productos que satisfagan  al cliente ya que de eso depende la fidelidad de 
ellos y la posibilidad de atraer nuevos clientes. 
 
 Responsabilidad: Ser responsables con los parámetros establecidos con el 
cliente al momento de cerrar un negocio. 
 
 Espíritu de servicio: Valor social que ayuda al crecimiento y desarrollo de la 
empresa. 
 
 Eficiencia: Disponer de la menor cantidad de recursos para cumplir con el 
objetivo que se haya determinado. 
 
3.1.5. Objetivos Organizacionales. 
 
 
 Generar utilidades considerables para los inversionistas. 
 Apoyar a la sostenibilidad del medio ambiente. 
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3.2. Análisis del sector 
 
La tecnología, es actualmente considerado por la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, como un factor económico fundamental que afecta al comercio 
internacional (OMC, 2013, 152-165.).  Lo anterior debido a que la tecnología ha 
sido en gran parte, la facilitadora de la globalización y por lo tanto, una gran 
facilitadora del comercio internacional. 
 
Por otro lado, la tecnología ha incentivado en un sentido físico y virtual a un 
aumento de productividad en la globalización, donde el origen de nuevas 
tecnologías se desplazara cada vez más a las economías emergentes, esto 
debido, a que la tecnología es un factor básico para llegar a un crecimiento 
basado en la productividad. (OMC, 2013, 152-165.).   
 
La tecnología incide determinantemente en el comercio internacional y viceversa. 
Los intercambios de conocimientos tecnológicos entre países y empresas,  la 
transferencia de tecnología y los incentivos a la innovación repercuten en las 
posibilidades de consumo y los costos comerciales, además de contribuir en otros 
factores como lo son por ejemplo el factor medioambiental. (OMC, 2013, 152-
165.).   
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(Organización Mundial del Comercio) 
Desde el año 1990, se ha presentado un constante aumento en cuanto a las 
exportaciones de productos manufacturados que según la OMC, incluyen 
tecnología, ordenadores, impresoras etc. Este aumento constante se presentó 
hasta el año 2009, donde una crisis económica mundial que sacudió la economía 
a finales del 2008, tuvo sus efectos de contracción en el mercado mundial durante 
el año 2009, siendo considerada esta crisis como la peor contracción de la 
economía mundial en 70 años según la OMC (World Trade Organization (WTO), 
2010), pero a finales del año 2010, esta tendencia se recuperó y se evidencia una 
posible tendencia al alza. 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en los países tecnológicamente 
avanzados, los salarios son altos y se fabrican productos tecnológicos que 
presentan diferencias a los países subdesarrollados; esto lo podemos sustentar 
con la premisa de Ana Cecilia Fieler, en su texto “Nonhomotheticity and bilateral 
trade: evidence and a quantitative explanation” expresa la idea que los países 
ricos, comercian mucha más tecnología debido a que poseen productos más 
diferenciados que los países pobres. (Fieler, 2011) 
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(Organización Mundial del Comercio) 
De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia que en Latinoamérica, la tecnología 
comercializada de manera Intrarregional es muy inferior a la tecnología que se 
comercializa de manera Extra regional, es decir, el 68% de la tecnología que 
ingreso al continente fue proveniente de unas importaciones del resto del mundo. 
Para el Banco Mundial, “Las exportaciones de productos de alta tecnología son 
productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los 
productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de 
instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica.” (Banco Mundial, 2013). Con 
base a este concepto, las exportaciones de tecnología de Colombia frente al 
mundo, se encuentran en un nivel muy bajo tal y como lo demuestra la siguiente 
gráfica. 
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(Banco Mundial, 2013) 
 
En Colombia, en enero del 2008, las importaciones de bienes de alta tecnología 
registraron “una alta tasa de crecimiento, 32,8%,” donde los productos principales 
fueron los de telefonía (incluidos aparatos eléctricos y celulares) y los 
computadores. Los bienes de alta tecnología representaron el 15,9% del total de 
compras externas siendo los principales países de origen Estados Unidos (23,2%), 
China (17%) y México (16,6%). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2008) 
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Para comprender más el gráfico anterior,  se explica a continuación los tipos de 
tecnología de acuerdo a la ISIC (International standard industrial classification) 
Alta tecnología: 
 Equipo de aviación y 
aeroespacial. 
 Farmacéuticos 
 Maquinaria de oficina y 
computación. 
 Equipo de radio, TV y 
comunicaciones. 
 Equipos médicos de precisión. 
Media Alta tecnología. 
 Maquinaria eléctrica y 
aparatos. 
 Vehículos automotores, 
tráileres. 
 Químicos excluyendo 
farmacéuticos. 
 Equipo de transporte. 
 Maquinaria y equipo. 
Media baja tecnología. 
 Construcción y reparación de 
barcos. 
 Productos plásticos. 
 Productos refinados del 
petróleo. 
 Otros productos no metálicos – 
minerales. 
 Metales básicos 
Baja tecnología. 
 Manufactura 
 Reciclaje 
 Madera, papel, productos 
impresos 
 Comidas 
 Textiles 
 
 
(Elaboración propia; Fuente: (ISIC, 2011)) 
En comparación al periodo de Enero de 2008, en enero de 2013, “las 
importaciones que más se incrementaron fueron las manufacturas de alta 
tecnología (60,8%), seguidas por productos primarios (45,8%), otras transacciones 
(33,3%), manufacturas basadas en recursos naturales (13,1%), manufacturas de 
baja tecnología (12,9%) y manufacturas de media tecnología (2,4%)”. 
(MinComercio, 2013) 
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De acuerdo al informe “Innovación tecnológica, economía y sociedad: una 
reflexión necesaria para CTS (Estudios de ciencia, tecnología y sociedad)”, la 
tecnología es evidentemente un factor de desarrollo económico en un país, ya que 
aparece como causa y efecto multiplicador de nuevos conocimientos, moldeando 
a la sociedad e impactando sus demandas sociales. Pero según la autora, “en 
Colombia no existe aún la suficiente claridad, sobre las relaciones entre 
innovación tecnológica, competitividad, crecimiento, desarrollo, calidad, 
excelencia, impacto social, cultural y ambiental.” (Acevedo Pineda, Elsa; s.f.) Esto 
se debe a que en Colombia, no se ha generado la suficiente conciencia que tiene 
la innovación tecnológica que aparte de otros factores como factores económicos, 
comprende elementos de alta complejidad socio cultural. 
 
De acuerdo a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en sus informes de 
Comercio exterior; Cámara sector de electrodomésticos y al gerente de producto 
de LG Electronics, Ángelo Marconi, Colombia es un país que importa mercancías 
tecnológicas porque siempre se ha caracterizado por ser un país que adopta la 
tecnología y  "es un mercado proclive a adquirir novedosos artefactos y adaptarlos 
a su cotidianeidad" (Marconi, 2013) 
 
Por lo tanto, en vista de que la tecnología es parte fundamental del comercio 
internacional y que a su vez, ayuda al crecimiento y desarrollo del país, se 
 16 
pretende establecer legalmente la empresa que preste el servicio de importación 
de productos tecnológicos en áreas de informática y equipos de 
telecomunicaciones. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es viable la idea de negocio de una importadora de productos tecnológicos en 
áreas de  informática y equipos de telecomunicaciones? 
 
5. JUSTIFICACIÓN. 
 
Desde el 22 de mayo de 2012, en sociedad con un primo, nació Niño Dios 
Colombia, empresa que ha venido realizando importaciones de productos 
tecnológicos y de telecomunicaciones principalmente. Esta idea de negocio, 
representa una entrada económica adicional a mis finanzas y a medida que 
transcurrían mis estudios universitarios, vi la posibilidad de implementar los 
conocimientos adquiridos en las aulas de clase y ponerlos en práctica en el 
establecimiento y formalización de esta empresa. A nivel profesional, aporta la 
experiencia como emprendedor y gerente de una empresa que se aspira tenga un 
crecimiento óptimo. 
 
6. OBJETIVOS. 
 
6.1. Objetivo General. 
 
 Identificar la viabilidad de la idea de negocio de la empresa Niño Dios 
Colombia SAS 
 
6.2. Objetivos Específicos. 
 
 Diseñar la estructura de gestión del servicio. 
 Construir el plan de mercadeo para el primer año. 
 Diseñar la política de talento humano. 
 Plantear la política de responsabilidad social empresarial. 
 Investigar el marco jurídico y tributario con las implicaciones para la 
empresa. 
 Calcular la viabilidad financiera del proyecto para el primer año. 
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7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Segmento 
Objetivo 
Intermediari
o 
Característic
as del 
sevicio 
Servicios Empresa 
Niño Dios Colombia SAS 
Importación de tecnología y 
telecomunicaciones 
Valor máximo 2000 usd; perso 
máximo 50 kg o 110 lb 
Agencia de Aduanas 
Distribución a comerciantes Envíos inferiores a 2000 usd, 
no menores que 200 usd; 
menores de 50 kg o 110 lb 
Envios con valor declarado por 
encima de 200 usd 
(Arancel: 10% del vlr F.O.B; IVA 
16% sobre F.O.B + Arancel) 
Servicio de "Courier" 
Niño Dios compra el producto 
en EE.UU 
Envios con valor declarado por 
debajo de 200 usd. 
(No pgan IVA) 
Despacho a clientes 
Envios con valor declarado por 
encima de 200 usd 
(Arancel: 10% del vlr F.O.B; IVA 
16% sobre F.O.B + Arancel) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Para efectos del presente trabajo, se analizaran y explicaran los 
procedimientos para el servicio de comercialización de productos tecnológicos 
importados en áreas de  informática y equipos de telecomunicaciones. 
 
Desde el momento que un cliente se interesa por un servicio de Niño Dios 
Colombia, la estructura de la empresa aporta para cumplir el objetivo de dejar al 
cliente y partes interesadas, lo más satisfechas posibles. Por medio de la 
planeación institucional, se revisan las diferentes estrategias que se puedan tomar 
con el fin de brindar calidad en el servicio por medio de la toma de decisiones. La 
gestión y sistema integrado, se asegura de incrementar la satisfacción del cliente 
integrando la calidad del servicio. La gestión gerencial se encarga de asignar los 
recursos necesarios para lograr de una manera eficiente la importación y 
finalmente el marketing estratégico se encarga de conocer las necesidades 
actuales y futuras de los clientes. La correcta integración de las diferentes áreas 
mencionadas anteriormente, aportan al cumplimiento del objetivo misional de Niño 
Dios Colombia. 
 
La gestión comercial se encarga de determinar que productos son rentables y 
hacia donde se quiere desarrollar comercialmente la organización, para ello, 
trabajan de la mano con la gestión de la operación, en la cual se busca la manera 
correcta de administrar los recursos sacando el máximo provecho de los mismos.  
 
Las gestiones mencionadas anteriormente, se pueden apoyar en áreas como la 
del servicio al cliente, Seguridad Postal en la cual se garantiza la protección y 
seguridad de los envíos; área financiera, jurídica, gestión humana e Informática y 
tecnología. 
 
Todo esto, es con el fin de realizar una evaluación y control a la satisfacción de los 
clientes, desde el momento que son atendidos con una requisición, hasta el 
momento de la entrega de sus productos. 
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8. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 
 
Para desarrollar un plan de mercadeo, se debe recopilar el análisis de la situación 
actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para 
esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de 
mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan 
de negocios.  
 
Adicionalmente, en el, se describe el servicio, el precio del servicio, la promoción y 
distribución del mismo. Además, establece el presupuesto necesario para el 
desarrollo del plan, así como el proceso de evaluación e implantación.
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8.1. Proceso de gestión del servicio. 
 
 
Elaboración propia. 
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8.2. Segmentación y target. 
Características del cliente potencial. 
 
 
Elaboración propia 
¿Quienes? 
Compradores 
Intermedios 
(B2B) 
Habitantes de 
colombia con edades 
entre 18 y 80 años 
(B2C) 
¿Qué? 
Productos 
tecnológicos en áreas 
de  informática y 
equipos de 
telecomunicaciones.  
Otros 
¿Por qué? 
Precios competitivos, 
alto cumplimiento y 
calidad de la empresa 
Eficiencia en los 
tiempos de entrega 
de los productos 
deseados 
¿Donde? 
Distribuidores 
ubicados en sitios 
comerciales de la 
ciudad de Bogotá  
Clientes que 
requieran servicios 
de Courier 
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8.2.1. Clientes potenciales 
 
 
De acuerdo a la página web de San Andresito San José, este centro comercial 
cuenta con 490 locales comerciales los cuales venden desde productos para 
bebes, pasando por elementos de aseo personal hasta productos tecnológicos 
como radios para vehículos, celulares, computadores, televisores, entre otros. 
 
Según estudios de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), con “la 
Encuesta Mensual del Comercio al por Menor (MMCM) del DANE, el comercio a 
diciembre de 2013 creció 4,14% con respecto al mismo mes del 2012. En el año 
corrido se registra un crecimiento de 3,98%. Por su parte, el empleo en el 
comercio formal creció 7.82% y el total del personal ocupado en este periodo fue 
de 3.75%.” 
 
 
(Fenalco, 2013) 
 
 
Como se puede evidenciar con la gráfica anterior, el comercio al por menor de 
productos tecnológicos en general ha tenido variaciones positivas, sin embargo, 
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estas ventas se han reflejado teniendo en cuenta establecimientos como grandes 
superficies y San Andresito, que a pesar de que la gente, por no conocer los 
canales de distribución que tienen estos establecimientos piensan que hay un gran 
porcentaje de mercancía que es de contrabando, por lo tanto, a pesar de ser más 
barato, arriesgan calidad y garantía de los productos tal como lo afirma el 
presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Guillermo 
Botero Nieto “A ningún colombiano se le ocurre ir a un San Andresito a comprar 
una nevera o un televisor. Ahora acuden a las grandes cadenas. Tomaron 
conciencia de la garantía y de la calidad le producto”. 
 
Sin embargo,  como se evidencia en el siguiente gráfico,  el estrato 3 es un 
mercado objetivo, pues son los estratos económicos que más “invierten” en los 
diferentes sectores de consumo en la capital. Estos estratos económicos 
generalmente buscan economía por lo que acuden a sitios comerciales como lo 
son los San Andresitos ubicados en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, según 
Cristian Araneda, gerente de desarrollo internacional de mapcity, “se identificó al 
estrato 3 como el que más aporte está haciendo en Bogotá, no porque ganen más 
dinero, sino porque tienen más hogares”. 
 
 
(Parada Llanes, 2012) 
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8.3. Competidores. 
 Viatego Courierbox - 
tranexco 
SpeedNet 
Courier 
Somos 
Courrier 
Express  
Niño dios colombia  
Ventas 
Anuales 
(millones de 
pesos) 
 $6,380,000,000    
Misión  Somos un equipo 
global de 
personas 
comprometidas 
que conecta 
negocios, 
mercados y 
gente, de manera 
sustentable. 
Convertirnos en el 
aliado integral de 
cada uno de 
nuestros clientes 
brindando un 
servicio de 
mensajería 
expresa con altos 
estándares de 
calidad, servicio y 
cumplimiento. 
Es una 
empresa de 
mensajería 
especializada 
que presta 
servicios de 
envío, 
recepción de 
paquetes y 
documentos a 
nivel urbano, 
nacional e 
internacional, 
cumpliendo 
con las 
normas 
vigentes 
expedidas 
tanto por el 
Niño Dios Colombia es una 
empresa dedicada a la 
importación  y 
comercialización de 
productos tecnológicos para 
el mercado colombiano. 
Comprometida en satisfacer 
las necesidades de los 
clientes, aportando  y 
contribuyendo al desarrollo 
de una mejor sociedad. 
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Ministerio de 
Comunicacion
es como de la 
dirección de 
impuestos y 
aduanas 
nacionales, 
con un equipo 
humano 
capacitado e 
idóneo para 
gestionar y 
tramitar con 
seriedad, 
cumplimiento 
y confiabilidad 
todas las 
soluciones, 
integrales en 
la logística 
operativa, 
cuyo principal 
objetivo es 
proveer 
información 
transparente y 
oportuna a 
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nuestros 
clientes, 
brindando así 
satisfacción a 
través de 
tiempos 
reales de 
entrega. 
Visión  Ser la empresa 
de distribución 
más admirada.  
Convertirnos en 
una compañía de 
mensajería 
expresa modelo 
en logística, en 
gestión de calidad 
y excelencia en el 
servicio. 
Reconocida y 
valorada por su 
compromiso y 
cumplimiento 
como 
aliado estratégico 
por cada uno de 
nuestros clientes 
a nivel urbano y 
nacional. 
Se  proyecta 
para el año 
2015 como la 
compañía de 
mensajería 
especializada 
más 
reconocida a 
nivel urbano, 
nacional e 
internacional. 
Destacándon
os por nuestra 
seriedad, 
cumplimiento, 
confiabilidad y 
excelencia en 
nuestros 
servicios 
En 5 años ser  la mejor 
empresa en la 
comercialización de 
productos tecnológicos 
importados en áreas de  
informática y equipos de 
telecomunicaciones en 
Colombia, contando con 
precios competitivos y 
calidad en nuestro servicio. 
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enmarcados 
dentro de una 
responsabilid
ad social y 
ambiental.  
Característica
s 
diferenciadora
s de los 
productos 
 Puedes 
comprar 
online 
las 24 
horas 
del día 
desde 
tu casa. 
Artículo
s que 
no 
encuent
ras en 
Colombi
a, los 
puedes 
buscar y 
pedir 
online 
nosotro
s no 
encarga
1. Operación 
propia 
integral. 
2. Manejo 
seguro de 
sus datos. 
3. Foto del 
contenido. 
4. Asesoría 
por chat en 
línea. 
5. Devolución 
gratis de 
tus 
compras. 
6. Entrega 
gratis de 
catálogos 
de tiendas. 
7. Seguro 
total de la 
mercancía. 
"Nuestra esencia 
son los clientes, 
ellos son nuestra 
razón de ser" 
Seguridad 
Calidez 
Cumplimiento 
Agilidad 
Compromiso 
Innovación 
 Confidencialidad. 
 Asesoría constante 
por chat y/o 
llamada 
 Seguro total de la 
mercancía 
 Legalidad 
 Responsabilidad 
 Ahorro en precios 
de compra sin 
intermediarios 
 Acceso a 
productos de 
última tecnología. 
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mos de 
que los 
recibas 
en la 
puerta 
de tu 
casa. 
Ahorras 
tiempo y 
dinero, 
no 
tienes 
que ir a 
Estados 
Unidos 
a hacer 
tus 
compra
s, si lo 
necesita
s lo 
tienes 
en un 
click. 
Posicionamie
nto en el 
mercado 
Fundada el 25 
de enero de 
2012, con 
Presencia en 
países como 
Colombia, 
Nace en el año 
2000 como 
iniciativa de 
Formada el 
10 de julio de 
2009 
Presencia en el mercado 
local, con capacidad de 
realizar envíos a nivel 
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presencia en la 
Ciudad de 
Bogotá 
Ecuador, 
Venezuela, 
Panamá y 
Estados Unidos. 
Trayectoria de 15 
años 
servicio postal 
diferencial de 
correo. Creando 
empresa y 
generando 
oportunidades de 
trabajo. 
nacional desde el 22 de 
mayo de 2012. 
Precio en 
dólares  
(1 libra de 
peso) 
(2 libras de 
peso) 
Tarifas sin 
incluir fletes e 
impuestos. 
 
17 dólares por 
primera libra 
17 dólares por 
dos libras 
 
 
 
8 dólares por 
primera libra 
12,60 dólares por 
dos libras 
   
7 dólares por primera libra 
12 dólares por dos libras 
Fuente: Elaboración Propia; (Courierbox, 2014) (TNT Holding B.V. ) (Sistema de Información de Riesgo Empresarial 
SIREM, 2014) (Viatego, 2014) (SpeedNet, 2014) (Somos Courrier Express, 2014) 
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8.4. Posicionamiento. 
 
Para los consumidores de productos tecnológicos en áreas de  informática y 
equipos de telecomunicaciones, que necesitan calidad y buenos productos, 
nuestro servicio de importación y comercialización es un servicio que permite dar a 
sus clientes calidad, respaldo y tarifas competitivas de manera más sencilla y 
fiable que las demás empresas del mercado. 
 
Para los consumidores de servicios especiales de mensajería, que necesitan 
seguridad y confiabilidad en el manejo de sus productos que deseen importar 
desde el exterior, nuestro servicio de “Courier” es un servicio que brinda al cliente 
seguridad y eficiencia permitiendo a los usuarios tener tranquilidad  sobre el 
manejo de sus productos. 
 
8.5. Estrategia de productos, servicios y marcas. 
 
Por medio de una encuesta aplicada a los comerciantes y principales clientes de 
Niño Dios Colombia, se determinará lo siguiente: 
 Proceso de compra  
 Número de Proveedores 
 Rotación de inventarios 
 
(Ver encuesta en Anexos) 
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a. Proveedores 
externos a su 
negocio 
60% 
b. Usted mismo 
consigue su 
mercancía 
40% 
c. Ninguna de las 
anteriores 
0% 
Otros 
0% 
 El proceso de compra que tiene usted 
establecido en su negocio se apoya en: 
20% 
70% 
10% 
Al momento de abastecer su negocio, 
usted:  
a. Acude a un proveedor
b. Acude a dos o mas
proveedores
c. Surte usted mismo su
negocio
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20% 
50% 
20% 
10% 
En su establecimiento, usted hace rotación 
de inventarios cada:  
a. Mes
b. Dos meses
c. Tres meses
d. Más de tres meses
90% 
10% 
Considera usted que tener un proveedor 
único, mejoraría las condiciones de su 
establecimiento en cuanto a credibilidad, 
garantía y confianza hacia los productos?  
a. Si
b. No
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Con base a los resultados de la encuesta, se determina que los comerciantes de 
los locales comerciales de San Andresito en la ciudad de Bogotá, principalmente 
se abastecen por medio de proveedores externos a su establecimiento comercial, 
sin embargo, hay que tener en cuenta que constantemente están rotando sus 
inventarios y cuentan con una cantidad de proveedores, que adicionalmente, 
consideran que es importante reducir este número de proveedores a uno solo, ya 
que con esto se esperaría mejorar la calidad y el tiempo de respuesta ante 
cualquier reclamo o queja, así como también la credibilidad con el proveedor. 
 
 
Ficha técnica de la encuesta 
Persona natural que realizo la 
encuesta 
Jorge Armando Gómez Reina 
Grupo Objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 
años de edad, con establecimiento 
comercial en San Andresito Bogotá 
Tamaño de la Muestra 10 encuestas 
Tipo de la muestra Muestreo no probabilístico 
Técnica de recolección de datos Entrevista personal con cuestionario 
estructurado 
Preguntas concretas formuladas Ver cuestionario anexo 
Tema al que se refiere Proveedores y rotación de inventarios 
en el sector de San Andresito en 
Bogotá 
Fecha de realización Del 24 al 28 de febrero de 2014 
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8.6. Estrategias de canales de distribución. 
 
La empresa Niño Dios Colombia, tiene como principal cadena de distribución, el e-Commerce. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Niño Dios 
Colombia 
Extranet 
E- 
Procurement 
Gestión de 
pedidos 
Logística 
Intranet 
Gestón de 
Recursos 
Planificación 
del servicio 
Acceso a datos 
Distribución  
Internet 
E- Commerce 
Venta 
electrónica 
Consumidor 
electrónico 
Pago 
Envio 
CRM 
E- Marketing 
Planificación 
canal de 
distribución 
Respuesta y 
satisfacción 
del cliente 
CEM 
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El e-commerce es entendido por la red de empresarios visa como “Comercio 
Electrónico que consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 
de información de productos o servicios a través de Internet” teniendo este tipo de 
comercio una serie de ventajas  y tipos de venta que son: 
 
 B2C (Business-to-Consumer): Empresas que venden al público en general. 
 
 B2B (Business-to-Business): Empresas haciendo negocios entre ellas.  
 
 
 B2G (Business-to-Government): Empresas que venden a instituciones de 
gobierno.  
 
 C2C (Consumer-to-Consumer): Plataforma a partir de la cual los 
consumidores compran y venden entre ellos.  
 
 
Sin embargo, Niño Dios Colombia utilizara las estrategias B2C y B2B como se 
puede evidenciar en el numeral 8,2 del presente trabajo. 
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8.7. Ubicación local o punto propio. 
 
Niño Dios Colombia, cuenta con una sede ubicada en la calle 22C #29ª - 32, la 
cual atenderá la demanda de los clientes ubicados de la calle 100 con avenida 
Boyacá hacia el Sur y se contempla abrir otra sede en la Kra 13#153-81 que 
atienda la demanda de los clientes que se encuentren ubicados de la calle 100 
con avenida Boyacá hacia el norte1. La empresa, prestará el servicio a domicilio 
con un valor adicional. Adicionalmente, se ofrece el servicio de pago contra 
entrega con el fin de generar confianza entre los clientes. 
 
(Plan de ordenamiento territorial (POT), 2013)  
                                                         
1 Según el decreto número 364 de 2013, por el cual se establece el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) 
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8.8. Imagen de la empresa. 
 
8.8.1. Logo 
 
 
 
 
 
Color negro: genera una sensación de distinción, seriedad, solidez y elegancia. 
Color rojo: símbolo de pasión, energía, fuerza, vida y agresividad. 
Color gris: es símbolo de futuro, tecnología, seriedad y eficacia. 
(Logo Design, 2014) 
 
8.8.2. Slogan 
 
Bajo el slogan de “Pide lo que quieras” Niño Dios Colombia pretende generar 
confianza entre sus clientes, destacando las diferencias que ofrecemos  a otros 
competidores de una manera clara y concisa, haciendo de este slogan algo fácil 
de recordad y asociar a la imagen de Niño Dios.  
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8.8.3. Página web. 
 
 
 
Niño Dios Colombia, cuenta con una página web en la cual los clientes pueden 
acceder a los productos que se tienen actualmente para la venta, realizar 
cotizaciones, contactar a la empresa de manera electrónica y realizar pedidos 
especiales (Servicio de Courier).  
 
Para acceder a la página web se debe colocar la dirección 
www.ninodioscolombia.com en cualquier navegador de internet. Adicionalmente, 
se está desarrollando el trabajo de una página web para dispositivos móviles. 
 
En Facebook se puede encontrar a Niño Dios Colombia en la siguiente dirección: 
https://www.facebook.com/ninodioscolombia Por este medio también se pueden 
realizar pedidos, contactar a la empresa, pedir referencias y asesorías. 
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9. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 
 
Las políticas del talento humano, fortalecen la capacidad institucional para 
responder de manera adecuada a las necesidades internas y externas de la 
organización, sus integrantes, beneficiarios y demás partes interesadas. 
Estas políticas nos ayudan preparándonos para enfrentarnos a un entorno en 
constante cambio y complejo; Ayuda a los integrantes a la comprensión de los 
fines organizacionales y por tanto, hacerlos más competentes para cumplir sus 
objetivos. 
 
Es por esto, que la empresa Niño Dios Colombia, bajo las políticas de talento 
humano, establecerá los siguientes niveles de responsabilidad: 
 
9.1.1. Organigrama 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
9.1.2. Selección de personal. 
 
Con el objetivo de asegurar que las personas que hacen parte de la empresa, 
cumplan con las competencias necesarias para desarrollar la actividad requerida y 
que cumplan con las categorías de educación, formación, habilidades, experiencia 
y entrenamiento requeridos por el perfil solicitado logrando una satisfacción 
general, se tendrá los siguientes requisitos: 
Apoyo 
Alta 
Gerencia 
Presidencia 
Gestión 
logística y 
comercial 
Servicio al 
cliente y 
PQR 
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9.1.2.1. Perfil por competencias Vicepresidencia de operaciones 
Nombre del cargo: 
Apoyo Comercial 
Ubicación en la organización: 
 
Misión del cargo: 
Analizar las decisiones tomadas en cuanto a las áreas logísticas y comerciales 
en la empresa Niño Dios Colombia 
Funciones esenciales del cargo: 
 Interpretar cadenas de logística para hacer más efectiva la entrega de 
los productos al cliente. 
 Analizar medidas con el fin de hacer de la empresa, una organización 
comercialmente atractiva 
Especificaciones del cargo: 
Características  
Edad Entre 18 y 35 años 
Género Masculino o Femenino 
Estado civil Indiferente 
Disposición Dedicación e iniciativa propia 
 
Formación académica 
Persona con educación universitaria en áreas administrativas y/o operacionales 
Experiencia laboral. 
Experiencia en áreas operativas y comerciales por 2 años o más, con habilidad 
de hablar, escribir e interpretar otros idiomas diferentes al español. 
Otras condiciones requeridas 
 
Elaborado Revisado Aprobado 
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9.1.2.2. Perfil por competencias Vicepresidencia de servicio al 
cliente 
Nombre del cargo: 
Apoyo servicio al cliente 
Ubicación en la organización: 
 
Misión del cargo: 
Analizar las PQR y relaciones de la empresa con el cliente y viceversa 
Funciones esenciales del cargo: 
 Dar respuesta a cualquier PQR puesta por los clientes de la empresa 
Especificaciones del cargo: 
Características  
Edad Entre 18 y 35 años 
Género Masculino o Femenino 
Estado civil Indiferente 
Disposición Tolerancia, buena actitud personal 
 
Formación académica 
Persona con educación universitaria en áreas administrativas y/o operacionales 
Experiencia laboral. 
Experiencia en áreas de servicio al cliente por 2 años o más, con habilidad de 
hablar, escribir e interpretar otros idiomas diferentes al español. 
Otras condiciones requeridas 
 
Elaborado Revisado Aprobado 
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9.1.3. Políticas de selección. 
 
 Contar con un requerimiento por parte del representante legal de la 
organización de acuerdo a los programas, proyectos, actividades y/o 
acciones, necesarias para cumplir los propósitos de cada uno de ellos. 
 Contar con un perfil solicitado del personal y su modalidad de contratación 
que sustente la necesidad solicitada por parte del representante legal.  
 De acuerdo a los estatutos y acuerdos organizacionales tendrán prelación 
en la selección de personal, los socios activos de la organización siempre y 
cuando cumplan con los criterios de perfil establecidos para dichos cargos 
y/o contratos. 
 
9.1.3.1. Capacitación. 
 
Con el objetivo de proporcionar oportunidad para el desarrollo del personal en 
temas que le aporten a las personas en sus expectativas personales, laborales y 
familiares a través de cursos, talleres, conferencias que encierren las necesidades 
institucionales y de las personales, logrando de esta manera un cambio de actitud 
y creando un clima organizacional favorable para la prestación del servicio 
cumpliendo los compromisos y acuerdos definidos por la organización. 
9.1.3.2. Políticas de Capacitación. 
 Aplicación de una encuesta que brinde información necesaria para construir 
un programa de capacitación cada año que brinde conocimientos y 
asegurar que las personas desarrollen las actividades requeridas con 
efectividad, eficacia y eficiencia. 
 La aplicación de este procedimiento está orientado al cumplimiento de las 
necesidades de la institución y las expectativas del personal, es así que 
debe estar en revisión continua para realizarle los ajustes necesarios 
justificándolos de acuerdo a los planes de mejora. 
 La empresa, dará permiso en horas hábiles para estudios a los integrantes 
siempre y cuando los conocimientos adquiridos sean aplicados al 
mejoramiento del desarrollo de las funciones. 
 El plan de capacitación deberá contemplar los aspectos de formación para 
el desarrollo de actividades y desarrollo de habilidades y aptitudes y todo 
aquel curso-taller deben contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo 
de la organización. 
 Los colaboradores que asistan a las capacitaciones externas deben dar 
aviso al representante legal por medio escrito. 
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9.1.4. Bienestar e incentivos. 
 
Con el objetivo de crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo de los integrantes, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; 
así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia e 
identificación de los integrantes con el propósito de la entidad. 
 
9.1.4.1. Políticas de Bienestar e Incentivos. 
 
 Se nombrará un comité, el cual estará integrado por lo menos de dos socios 
de la empresa, quien en primera medida realizará un estudio de las 
necesidades de los integrantes; con el fin de establecer incentivos de 
acuerdo a prioridades y seleccionar alternativas de bienestar social, 
teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad financiera, cobertura y 
pertinencia. 
 El Comité de la organización diseñará un plan anual que propicie 
oportunidades de bienestar social en los colaboradores atendiendo a las 
necesidades detectadas. 
 El Comité coordinará la ejecución del plan anual, el cual contará con el 
apoyo de todas las personas que integran la organización o en su efecto 
con las que se encuentran vinculadas a la misma. 
 Se realizará un seguimiento a las acciones adelantadas para tal fin por 
parte de las personas que integraran el Comité Psicosocial, así como 
también por parte de la Junta Directiva de la organización; al final de cada 
año se realizará una evaluación final del plan. 
 
9.1.5. Salud ocupacional. 
Teniendo en cuenta que según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la 
salud ocupacional se encarga de la protección, conservación y mejoramiento de la 
salud de las personas en su entorno laboral, contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, orgánicos, sustancias peligrosas 
para el organismo u otros que pueden afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo; la empresa contara con los siguientes objetivos en cuanto a 
este aspecto: 
 
 Vigilar el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud 
de la población trabajadora. 
 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo. 
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 Proteger a la persona contra los riesgos con agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral o colectiva en los lugares de trabajo. 
 Eliminar y controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador 
en los lugares de trabajo. 
 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra riesgos 
causados por las radiaciones. 
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9.1.6. Reglamento interno de trabajo. 
 
De acuerdo con los art.104 y siguientes del Código sustantivo del trabajo,  están 
obligados a tener un reglamento interno de trabajo todos los empleadores 
(personas naturales o jurídicas) que ocupen a más de cinco (5) trabajadores de 
carácter permanente, si la empresa es comercial;  o las que ocupen a más de diez 
(10), si la empresa es industrial; o las que ocupen a más de 20, si la empresa está 
dedicada a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
 
Así mismo, si la empresa es de economía mixta (es decir, aquellas cuyo 
patrimonio lo componen aportes de capital privado y aportes de empresas del 
Estado),  la obligación de tener un reglamento de trabajo existirá si tal empresa 
(sin importar su actividad) ocupa a más de diez (10) trabajadores   
 
Por consiguiente, de acuerdo a lo anterior, a la empresa Niño Dios Colombia, no le 
toca disponer de un reglamento interno de trabajo, debido a que empleara de 
carácter permanentemente a 2 personas como consta en el organigrama de la 
organización. 
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10. MARCO JURÍDICO Y TRIBUTARIO. 
 
El presente plan de negocio, pretende formalizar legalmente la empresa Niño Dios 
Colombia SAS. Es por esto, que a continuación se relacionan las principales leyes, 
decretos y demás aspectos importantes que se tendrán en cuenta durante este 
proceso. 
10.1.1. Decreto 2685 de 1999 
Podrán actuar directamente ante la DIAN: 
– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente 
no superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes 
actuarán de manera personal y directa a través de su representante legal 
o apoderado. 
– Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente 
no superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes 
deberán actuar de manera personal y directa. 
– Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 
NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil 
dólares americanos (USD1.000), se debe contratar  los servicios de 
una  AGENCIA DE ADUANAS, para que realice este proceso. 
 
10.1.2. Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 
Del Min hacienda, por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario (RUT), el 
cual se constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y 
clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades 
de importación, se debe tramitar el registro especificando esta actividad (casilla 54 
y 55). 
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10.1.3. Ley 1014 de 2006. 
 
Dentro de esta ley, se describe al emprendedor como “una persona con capacidad 
de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de 
una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva” (Congreso de la 
República de Colombia, 2006). Es por esto, que esta ley entre sus principales 
objetivos están los de promover y establecer mecanismos que ayuden a los 
emprendedores por medio de una formación de acompañamientos entre el 
emprendedor y el estado. Como principales obligaciones del estado, se 
encuentran la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo a los 
emprendedores, los cuales deben estar registrados en el MinCiT. 
Por otro lado, como obligaciones del emprendedor, se destacan principalmente la 
participación en el “SISEA empresa” el cual servirá como sistema de seguimiento 
y apoyo empresarial; Articular esfuerzos nacionales y regionales que fomenten el 
emprendimiento, establecer criterios de calidad; proponer instrumentos que 
permitan estandarizar  información para acceder a recursos de entidades 
gubernamentales. 
Con lo anteriormente mencionado, las mesas de trabajo proceden a realizar 
campañas de sensibilización, formación, pre incubación, financiación, creación de 
empresa, capacitación empresarial y finalmente articular toda la información de las 
mesas de trabajo en un sistema general de información. 
 
10.1.4. Ley 1258 de 2008 
 
Esta ley, establece la creación de las sociedades por acciones simplificadas, las 
cuales serán constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas que 
serán las responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; los accionistas 
no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier 
otra naturaleza. La naturaleza de estas sociedades será siempre comercial 
independientemente de las actividades que estén previstas dentro de su objeto 
social.  
 
En cuanto a la constitución de la sociedad, “se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 
principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 
 
1°. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
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2°. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras  
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
3°. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales  que se 
establezcan en el mismo acto de constitución.  
4°. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se  expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha  constituido por término 
indefinido. 
5°. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad  comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se  entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita” (Diario Oficial, 2008) 
6°. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor  nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos  en que estas 
deberán pagarse. 
7°. La forma de administración y el nombre, documento de identidad  y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse  cuando menos un 
representante legal. 
 
10.1.5. Ley 1340 de 2009 
 
 
En esta ley, se establecen normas en materia de protección de la competencia, 
facilitando a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas 
con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber 
constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional. 
 
“Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a 
prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de 
dominio, y el régimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas 
sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que 
desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, 
independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las 
conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los 
mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico” (Senado de 
la República de Colombia, 2009) 
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10.1.6. Ley 1341 de 2009 
 
Esta ley determina el “marco general para la formulación de las políticas públicas 
que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así 
como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las 
redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación 
con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los 
recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y 
sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 
Información.” (Congreso de la República de Colombia, 2009) 
10.1.7. Régimen cambiario. 
 
El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 
corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 
correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del 
formulario DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1 (Ministerio de Comercio Exterior, 
2013) 
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(Banco de la República de Colombia, 2014) 
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10.1.8. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Estados Unidos de América 
 
 El Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de 
América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos 
fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre 
de 2006.  El 12 de octubre de 2011 el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue 
seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte 
del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. El 
proceso culmina con la publicación del Decreto 993 
del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se 
promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre 
la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América", sus "Cartas Adjuntas" y sus 
"Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor 
del Tratado. Los temas que se negociaron fueron los considerados como 
generales, es decir, acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y 
agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; 
solución de controversias; competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental 
y laboral. 
El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. Los 
servicios de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economías del 
mundo, la inversión extranjera se incluye porque hay gran interés en atraerla. 
(MinCiT, 2006) 
 (Courierbox, 
2014) 
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11. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
 
Nuestro objetivo es desarrollar negocios  productivos que respondan al interés de 
nuestros grupos relacionados y sirvan a la vez para apoyar el desarrollo del país. 
Las políticas adoptadas por la empresa están enmarcadas en un compromiso 
empresarial con el reciclaje de desperdicios tecnológicos. 
 
“Si no se dispone de una estrategia de gestión sustentable  de residuos 
electrónicos, el aumento de producción de TIC implica consecuencias graves para 
el medio ambiente. Al final del ciclo de su vida útil muchas computadoras y 
celulares terminan en la basura común intoxicando los terrenos alrededor de los 
vertederos donde son depositados. Sustancias químicas y metales pesados como 
berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio y plomo contenidos 
en aparatos eléctricos y/o electrónicos son altamente peligrosos  
Y necesitan un depósito especial para no contaminar e intoxicar el medio 
ambiente. Por consiguiente, la recolección y el tratamiento sustentable de los 
equipamientos electrónicos en desuso es indispensable.” (Organizacion para las 
Naciones Unidas (ONU), 2010) 
 
De acuerdo al texto “ Responsabilidad Social Empresarial (RSE) guía de 
implementación para pymes” de Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), se 
pretende realizar un proceso de adaptación y conocimiento actual de la RSE que 
se plantea para la empresa Niño Dios Colombia, involucrando la mayor cantidad 
de grupos de interés que tengan relación con la empresa. 
 
Para la interpretación de los resultados, estarán orientados bajo los siguientes 
aspectos. 
No – no aplica = 0 puntos 
En parte = 1 Punto 
Si = 2 Puntos 
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Respecto al tema de Valores, Transparencia y Valores Corporativos, el máximo 
puntaje a obtener es de 29 respuestas en “SI” que equivalen a 58 unidades; por lo 
tanto, los resultados de Niño Dios Colombia son: 
5 respuestas en sí: 10 puntos 
15 respuestas en “En parte”: 15 puntos 
9 respuestas en “no”: 0 Puntos 
 
La calificación general en este Ítem es de 0,43 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).” 
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Respecto al tema de proveedores, el máximo puntaje a obtener es de 10 
respuestas en “SI” que equivalen a 20 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
3 respuestas en sí: 6 puntos 
3 respuestas en “En parte”: 3 puntos 
3 respuestas en “no”: 0 Puntos 
La calificación general en este Ítem es de 0,45 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).”  
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Respecto al tema de Público Interno, el máximo puntaje a obtener es de 45 
respuestas en “SI” que equivalen a 90 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
11 respuestas en sí: 22 puntos 
17 respuestas en “En parte”: 17 puntos 
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17 respuestas en “no”: 0 Puntos 
 
La calificación general en este Ítem es de 0,43 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).” 
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Respecto al tema de Medio Ambiente, el máximo puntaje a obtener es de 23 
respuestas en “SI” que equivalen a 46 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
13 respuestas en sí: 26 puntos 
6 respuestas en “En parte”: 6 puntos 
17 respuestas en “no”: 0 Puntos 
La calificación general en este Ítem es de 0,69 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).” 
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Respecto al tema de Consumidores / Clientes, el máximo puntaje a obtener es de 
17 respuestas en “SI” que equivalen a 34 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
13 respuestas en sí: 26 puntos 
1 respuestas en “En parte”: 1 puntos 
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2 respuestas en “no”: 0 Puntos 
 
La calificación general en este Ítem es de 0,79 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa ya 
realiza acciones en el ámbito de la RSE. Realice un análisis más detallado del 
Cuestionario verificando en qué temas obtuvo una puntuación más alta y que 
contribuyó para ese resultado. Busque prácticas positivas de RSE e ideas sobre 
cómo desarrollar acciones creativas y formas de superar obstáculos.” 
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Respecto al tema de Comunidad, el máximo puntaje a obtener es de 25 
respuestas en “SI” que equivalen a 50 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
2 respuestas en sí: 4 puntos 
17 respuestas en “En parte”: 17 puntos 
6 respuestas en “no”: 0 Puntos 
La calificación general en este Ítem es de 0,42 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).” 
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Respecto al tema de Gobierno y sociedad, el máximo puntaje a obtener es de 11 
respuestas en “SI” que equivalen a 22 unidades; por lo tanto, los resultados de 
Niño Dios Colombia son: 
3 respuestas en sí: 6 puntos 
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2 respuestas en “En parte”: 2 puntos 
6 respuestas en “no”: 0 Puntos 
La calificación general en este Ítem es de 0,36 por lo que de acuerdo a la 
interpretación que le dan los autores del texto a este resultado es “Su empresa 
tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee una gestión orientada 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).” 
 
11.1.1. Conclusión de la responsabilidad social 
 
Por medio de la aplicación de la responsabilidad social de Niño Dios Colombia, se 
reduce la necesidad de explotar más recursos naturales, ya que por medio de la 
implementación del reciclaje tecnológico, se extraen recursos como oro, plata, 
bronce, cobre, aluminio, metales, plástico entre otros. 
 
El e-waste o basura electrónica se encuentra conformado entre otras cosas por 
computadoras y electrodomésticos en general que posean tarjetas microchips, 
memorias, placas pci y tarjetas. De acuerdo a los investigadores del Kiel Institute 
for the World Economy (Instituto Kiel para la Economía Mundial), “la enorme 
cantidad de teléfonos móviles que acaban en los vertederos o incineradoras –
aproximadamente 135 millones de unidades en los Estados Unidos, solamente en 
el año 2010, según información de la Agencia de Protección Ambiental– equivale 
anualmente a millones de dólares en recursos desperdiciados.” (Weitzel & Merk, 
2013)  
 
A pesar de que se registran bajos puntajes en los diferentes aspectos evaluados, 
la empresa ya posee actualmente un convenio con una empresa especializada en 
la reutilización de recursos como los mencionados anteriormente, por lo que es 
posible mejorar estos indicadores, orientándose en un futuro a cumplir con los 
aspectos propuestos en la guía con el fin de obtener un mayor puntaje y por lo 
tanto, un mayor grado de responsabilidad social a la que se tiene actualmente.  
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12. PLAN FINANCIERO. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        (Reyes Giraldo, 2012) 
BASES Y SUPUESTOS  DE 
LA SIMULACIÓN 
FINANCIERA 
CUADRO DE CONTROL DE 
COSTOS VARIABLES 
OPERACIONALE  Vs INGRESOS 
-  INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA.  
CUADRO DE CONTROL: 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN TOTAL Vs  
COSTOS Y GASTOS FIJOS 
DEL PLAN DE NEGOCIO. 
ESTADO DE RESULTADOS 
PRESUPUESTADO DEL 
PLAN DE  NEGOCIO. 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
DEL PLAN DE NEGOCIO 
NÓMINAS, HONORARIOS Y 
COSTOS FIJOS DEL PLAN DE 
NEGOCIO A NIVEL 
ADMINISTRATIVO, PRODUCCIÓN 
Y VENTAS. 
PUNTO DE EQULIBRIO DEL 
PLAN DE  NEGOCIO. 
FLUJO DE CAJA 
PRESUPUESTADO DEL 
PLAN DE  NEGOCIO. 
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
(Variables) 
CÁLCULO DEL MONTO DE LA 
INVERSIÓN DEL PLAN DE 
NEGOCIO Y SIMULACIÓN DEL 
CRÉDITO DE 
FINANCIACIÓN 
BALANCE GENERAL 
PRESUPUESTADO DEL 
PLAN DE  NEGOCIO. 
ANÁLISIS DEL VPN Y  TIR, 
INDICADORES DE ANÁLISIS 
FINANCIERO DEL PLAN DE  
NEGOCIO. 
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13. CRONOGRAMA 
 
Tutor: Henderson Acosta 
Actividad 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Aplicación de las encuestas                                 
Capítulo 1                                 
Análisis de mercado                                 
Análisis de consumidor                                 
Análisis de la competencia                                 
Capítulo 2                                 
Estrategia de distribución                                 
Estrategia de precio                                 
Estrategia de promoción                                 
Estrategia de comunicación                                 
Estrategia de servicio                                 
Capítulo 3                                 
Concepto organizacional                                 
Concepto de negocio                                 
Plan Financiero                                 
Ajustes y correcciones                                 
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Tutor: Jon Freddy Avendaño 
Actividad 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Capítulos                                 
Presentación del estudiante                                 
Plan de gestión del servicio                                 
Plan de mercadeo                                 
Política de talento humano                                 
Marco tributario                                 
Política de responsabilidad social                                 
Plan financiero                                 
Conclusiones                                 
Actualización Bibliografía                                 
Correcciones                                 
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Tutor: Stella Domínguez 
Actividad 
Semanas 
1( 3 al 7 
de feb) 
2 (10 al 14 de 
feb) 
3 (17 al 21 de 
feb) 
4 (24 al 28 de 
feb) 
5 (3 al 7 de 
marzo) 
Capítulos           
Análisis Macro entorno           
Estructura o modelo de 
negocio           
Marco legal           
Plan de mercadeo           
Ajustes           
Entrega           
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14. CONCLUSIONES. 
 
Con las asesorías de la Profesora Andrea Cely, se llegó en primera instancia que 
la empresa como estaba planteada inicialmente donde se realizaba una 
triangulación de la mercancía al no tener carta de origen, se realizaba la actividad 
de manera ilegal, por lo que se procede a buscar proveedores que expidan 
certificados de origen. 
 
En cuanto al plan estratégico de mercadeo se evidencia que hay que tener 
especial cuidado al momento de actualizar y plantear nuevas estrategias de 
mercadeo. Esto debido a que Niño Dios Colombia al ser su principal fuente de 
comercialización el e-commerce, es un medio muy exigente en cuanto actividad y 
rotación de productos. Adicionalmente, es un sector que tiene competidores que 
aunque tienen precios un poco superiores a los ofrecidos por la empresa, llevan 
más años en el mercado local. 
 
A partir del conocimiento del emprendedor en el sector importador, se proyecta la 
viabilidad en la creación de NIÑO DIOS COLOMBIA SAS, la cual en el transcurso 
y ejecución del proyecto se puede concluir.  
 
En cuanto a las características cualitativas y cuantitativas del objeto social del 
negocio y estando en una ubicación central que le da a su favor el mercado meta 
al cual se dirige y una zona de expansión a la cual se pretende llegar 
principalmente en el mercado nacional. Niño Dios Colombia SAS es una idea 
innovadora y viable financiera y administrativamente. 
 
Niño Dios Colombia SAS, entraría a competir en un mercado local inicialmente con 
un factor diferenciador en calidad en el servicio, precios y exclusividad. Analizando 
la proyección de la estructura administrativa, financiera y comercial de la empresa, 
presenta una excelente oportunidad al emprendedor de alcanzar los objetivos 
propuestos en la idea de negocio. 
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15. ANEXOS 
 
15.1. Presentación del estudiante. 
 
Hoja de Vida 
JORGE ARMANDO GÓMEZ REINA 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.872.131 
Correo electrónico: joargore@hotmail.com  
Celular: 3004941778 
 
RESUMEN 
Soy futuro profesional de la Universidad San Buenaventura Bogotá. Mis 
cualidades como emprendedor son gran propensión al riesgo, capacidad de 
análisis, creatividad e innovación, energía e iniciativa personal, motivación y un 
gran perfil psicológico. 
 
EXPERIENCIA EN EMPRENDIMIENTO  
 
Nombre empresa: NIÑO DIOS COLOMBIA 
Cargo: Gerente General 
Fecha de creación: De 22 de mayo de 2012 a Actualidad 
Actividad 
económica: 
Comercialización de productos tecnológicos en áreas de  
informática y equipos de telecomunicaciones 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Nombre empresa: JACOBS INTERNATIONAL 
Cargo: Auxiliar proyecto “Cometa” 
Tiempo: De 21 de noviembre de 2013 a Actualidad 
Jefe Inmediato: Roberto Jacobs Botero 
Teléfono: 8966895 
 
Nombre empresa: CONSORCIO COMPENSAR, COMFENALCO VALLE 
Cargo: Practicante área gestión operativa 
Tiempo: De 14 de mayo de 2013 a 14 de noviembre de 2013 
Jefe Inmediato: Yamile Escobar Molano 
Teléfono:  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Institución: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
Título obtenido: Administrador de empresas 
Fecha de grado: Mayo de 2014 
 
Institución: COLEGIO Bilingüe de la Universidad El Bosque 
Título obtenido: Bachiller Académico 
Fecha de grado:  Diciembre 12 de 2008 
 
 
 
 
OTROS ESTUDIOS  
 
 Diplomado en Gerencia en comercio internacional. Unipymes. 25 de junio 
de 2013 
 Diplomado en Gerencia en tecnologías dela Información y la comunicación 
(TICS). Unipymes. 23 de abril de 2013. 
 Diplomado en Desarrollo Humano. Universidad San Buenaventura, Bogotá. 
8 de noviembre de 2012  
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15.2. Encuesta 
 
 
 
Apreciado comerciante. 
 
Para Niño Dios Colombia SAS, es de vital importancia conocer a profundidad las 
necesidades que tiene usted como comerciante con el fin de satisfacer a sus 
clientes y abastecer su negocio. Para esto, agradecemos a usted diligenciar la 
encuesta que a continuación se presenta de manera clara y legible, con el 
compromiso de que sus datos aquí diligenciados serán tratados con total 
confidencialidad. 
 
1. El proceso de compra que tiene usted establecido en su negocio se apoya 
en: 
a. Proveedores externos a su negocio 
b. Usted mismo consigue su mercancía 
c. Ninguna de las anteriores 
 
2. Al momento de abastecer su negocio, usted: 
a. Acude a un proveedor 
b. Acude a dos o más proveedores 
c. Surte usted mismo su negocio 
 
3. En su establecimiento, usted hace rotación de inventarios cada: 
a. Mes 
b. Dos meses 
c. Tres meses 
d. Más de tres meses 
 
4. Considera usted que tener un proveedor único, mejoraría las condiciones 
de su establecimiento en cuanto a credibilidad, garantía y confianza hacia 
los productos? 
a. Si 
b. No 
 
Muchas Gracias 
(Encuesta aplicada a 10 clientes de Niño Dios Colombia SAS). Fuente Propia 
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